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６ ） 原 著 論 文 の 本 文 構 成 は 、 Ⅰ は じ め に
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 gerontologic care, hip fractures, accidental 
falls, bone density. 
 
９）掲載論文の条件 
 人および動物を研究対象とする場合は、研究対
象に対する倫理的配慮がなされ、そのことが論文
中に明記されていること。 
 
10）著作権 
 著作権は日本赤十字九州国際看護大学に帰属し、
掲載後は本学の承諾なしに他誌に掲載することを
禁ずる。 
 なお、投稿論文は電子情報開示されることを了
解の上寄稿することを条件とする。 
 
７．諸経費およびその他の必要事項は別途定める。
 
